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LA PRIMERA ESCALADA A LA ROCA
DEL BARRET D'EN RIBA
L 'agulla del Barret
d 'en Riva i la Vall
de Sau, a l'any
1956
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A la cinglera de Tavertet, i en el tram de
sota la casa del Castell, quasi enfront de l'in-
dret on hi ha les restes del submergit poble
de Sant Romà de Sau, hi ha, adossada al cin-
gle , la roca del Barr et d'en Riba. És un
monòlit de roca natural, que sobresurt just al
nivell de la lleixa del cingle com una talaia
en la gran muralla dels cingles. La seva for-
ma d'aparença de bitlla és el resultat de
l'erosió, que al llarg dels segles ha sofert la
roca.
Amb els seus quasi 40 m d'alçada que té
aquesta agulla pel costat del collet que
l' uneix a la paret del cingle, els setanta que
té pel vessant de la vall i els més de vuitanta
d'espadat vertical que té al damunt, fan que
els estimballs que l'envolten li donin un es-
pecial atractiu, tant per a l'escalador com per
a l'excursionista sensible a la bellesa que pot
tenir una forma pètria d'un racó de munta-
nya.
El seu nom, per cert, ben curiós, li ve
donat de fa anys per un insòlit record popu-
lar. Es diu que un habitant de la vall de Sau,
conegut per en Riba - no se sap si amo ,
masover o mosso, però sí relacionat amb la
finca de la Riba - un vespre va comentar als
seus companys, que estant a la vora de la
part de dalt dels cingles el fort vent que feia
se li va endur el barret i que aquest fent
moltes giragonses penya avall va anar a cau-
re al damunt d'aquella roca punxeguda de
sota el cingle . Hi ha qui diu també que el
barret fou llançat a posta, per guanyar una
juguesca que consistís en llançar-lo i fer-lo
caure al damunt d'aquella estreta roca. Fos
el que fos; incident o intenció, fantasia o
autenticitat, el que sí que queda molt clar
que el nom li ve donat per un barret que te-
nia un home que li deien en Riba.
Vaig veure per primera vegada aquesta
roca l'estiu de l'any 1952 mentre feia una
excursió amb la meva germana Maria per les
Guilleries. La intenció - s'ha de dir tot - era
acabar-la a Tavertet a casa de l'oncle Pep de
cal Vell Correu i poder-nos refer de la llarga
caminada. Quan després de passar el Ter,
sortíem pel carrer de Dalt del poble de Sant
Romà de Sau, avui sota les aigües, vaig ado-
nar-me d'aquella extraordinària agulla de
roca roja. Per l'ombra que feia a la paret era
clar que sobresortia i estava aïllada del cin-
gle. Com més la mirava tot caminant, més
m'atreia. Com afeccionat des de vailet a
l'escalada, allò era per a mi molt interessant.
Tot pensant vaig suposar que no hauria estat
mai escalada; venir fins aquell indret i pujar-
hi hauria supos at com a mínim tres dies i
això era, sens dubte, un important inconve-
nient de temps i pressupost. Cal recordar
que, en aquell temps, quan hi havia tres dies
de festa, que eren ben poques vegades, els
escaladors anàvem al Pedraforca. També
vaig deduir que els escaladors barcelonins i
manresans ja tenien prou feina amb les "pri-
meres"! que encara hi havia per obrir a
Montserrat; els de Sabadell i Terrassa, els
coneixia prou bé i mai havia sentit comenta-
ris d'escalades a Sau. A Vic encara no hi
havia cap grup d'escalada i tenia molt clar
que a aquella roca, a la gent del país, no se'ls
hi havia perdut res. El meu raonament era
que aquella agulla podia ser una bona prime-
ra. Aquell repte començava a ser important
per a mi i vaig arribar a creure que fins i tot
hi tenia un cert dret.
Interessat per aquella roca, vaig decidir
que en lloc de pujar per la drecera del grau
de les Gotes, ho faria pel camí de bast de la
canal del Castell; feria una bona marrada,
però em permetria poder-la contemplar de
prop. Així ho vaig fer, però camí amunt el
bosc era cada vegada més espès i les alzines
m' amagaven l'agulla. Obstinat per observar
més de prop aquella roca, ajudat per la meva
germana, vaig pujar a un turó que hi ha a
mitja canal. Allà per fi vaig poder contem-
plar en tota la seva dimensió la impressio-
nant agulla . Era molt més grossa i alta del
que des del poble m'havia semblat; en el
cim no s'hi veia cap pedró ni senyal d'haver-
hi arribat ningú. També vaig poder observar
que aquella mena de roca rogenca era molt
uniforme i mancada d'esquerdes. Era evi-
dent que escalar en aquella tipus de roca, i a
més del tot vertical era una tasca molt difí-
cil per no dir quasi impossible .
Tot el que una estona abans tenia aquella
roca de fascinant, en contemplar-la ara més
de prop , esdevenia decepcionant. Era una
gran escalada, sens dubte una gran "prime-
ra"; però allò no era per a un escalador no-
vell, com era jo aleshores: era massa per a
les meves aptituds i coneixements tècnics .
Si com a descendent d'aquell país, volia fer-
me'n mereixedor, calia preparar-me a fons i
cercar un bon company de cordada.
Capficat, vaig continuar camí amunt amb
la meva germana. En arribar a casa dels pa-
rents, vaig preguntar a l'oncle Pep si aquella
roca tenia nom. Va ser llavors quan vaig sa-
ber que se'n deia Barret d'en Riba i el per-
què d'aquest curiós nom.
Quatre anys mes tard, després d'una in-
tensa activitat d'escalada amb el meu com-
pany Josep Monistrol , vàrem creure que es-
tàvem preparats per fer una escalada com
aquella. Conscients que no era una simple
activitat de cap de setmana, vàrem decidir
dur-la a terme per les vacances d'aquell any.
En començar-les, jo aniria a Tavertet, allà,
fent estada a casa dels oncles, sense presses
i ben cuidat , aniria a fer prospeccions de
l'agulla, m'e nduria part del material i, si
calia, faria algun rapel i m'acostaria fins el
callet. Allà estudiaria l'estructura de la roca
i el sistema més adequat de progressió, qui-
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na seria la cara més fàcil i els punts de fugi-
da si la cosa anés malament. Uns dies més
tard pujaria el meu company acompanyat
dels amics Girbau i Querol, que s'havien
compromès a fer d'equip de suport.
Dies després de fer-nos aquest planteja-
ment, tot el nostre pla va anar-se'n en orris.
A finals de març, dos dies abans de Setma-
na Santa, va arribar a la nostra entitat la re-
vista Muntanya, que publicava el Centre
Excursionista de Cata lunya en la qual hi
havia un article d' en Duran Cañameres so-
bre la vall de Sau. L'autor acompanyava
l'escrit una fotografia a tota plana dels cin-
gles i la vall al fons. Això no hagués estat
cap problema si no fos que a primer terme
d'aquella fotografia, ressaltant sobre el fons,
figurava l'agulla que ens guardàvem en se-
cret. Però això no era tot, en el peu de foto-
grafia hi deia "En primer terme, en la paret
del cingle, es destaca el monòlit del Barret
d'en Riba, el cim del qual no ha estat enca-
ra coronat" .Aquell bon home havia posat en
el millordels aparadors, el que' més veia i
llegia la gent del ram de la corda, allò que en
Jep i jo volíem guardar en el millor dels se-
crets. Era ben clar que, després de l' aparició
d'aquell article, la nostra "primera" se' n po-
dia anar a altres mans.
Burinant el primer
tram d 'escalada
Foto: Jepet
Monistrol
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Era evident que ja no si podia anar aque-
lla Setmana Santa i confiàvem també que
cap altra cordada tindria temps d'anar-hi.
Ens calia, doncs , aprofitar les dues festes de
l'aplec de la Salut, que nosaltres teníem avi-
at, per anar a escalar la nostra agulla. Dies
abans vàrem aconseguir dels nostres llocs de
treb all que ens donessin festa el dissabte
precedent al dia de l'aplec, cosa que no va
ser gens fàcilja que en aquella època els dis-
sabtes era normalment dia feiner.
Aquell dia, 12 de maig de 1956, carre-
gats amb tot el mater ial que teníem, vàrem
trobar-nos tots quatre a l' estació central de
Sabadel l. Per allò de quan es fa una prime-
ra, totes les precaucions són poques, les nos-
tres mot xilles, amb les cordes al damunt,
pesaven i feien un volum de consideració.
Evidentment, seguint la tradició del "gremi
del ram de la corda" hi havia molts metres
de corda, una pila de ferros' , martells i mos-
quetons , i ben poc menjar.
El primer tren que va passar ens portà
fins Montcada i d' aquí, amb el retard habi-
tual, un altre tren ens deixà a Vic, on no
vàrem poder empalmar amb el cotxe de línia
per anar a Sau. Així doncs, vàrem fer caixa
comuna amb tots els diners que dúiem i com
era d'esperar, el capital reunit era bastant
minso. Tot i així, vàrem anar a la parada de
taxis de l'estació a demanar preu per anar a
Sant Romà de Sau. Després d'un estirat re-
gateig - actitud d'uns i altr es avui del tot
incomprensible - vàrem arribar a un preu
acceptable pel nostre fons i que ens perme-
tia disposar d'una petita reserva per a la tor-
nada. No sé si va ser pel preu que vàrem
acordar, per les grosses motxilles o per l' as-
pecte de clients no massa solvents, el cert és
que ens van fer pujar a un cotxe vell i atro-
tinat que hi havia al final de l'aparcament de
l' estació.
Just deixar la plana, i ja per l' indret de
Folgueroles, l'aire fred que entrava per tots
costats d'aquell vetust vehicle era més que
considerable. Per guarir-nos psicològica-
ment d'aquella inconveniència, començàrem
a fer comentaris plens d' humor i d'ironia.
Vull creure que va ser per la jocosa accepta-
ció d'aque ll problema, que el xofer en un
impuls de sinceritat ens comentés que aquell
era l' últ im viatge que feia i que dillun s el
portaria al ferraller.
Cap a la fi del viatge, passat Vilanova i ja
Coromina avall, la pista , bastant abandona-
da per la imminent construcció del pantà,
tenia sots i bonys per tots costats. Aquell
terreny deteriorat i la pèssima suspensió del
cotxe, van convertir aquell tram de trajecte
en la més dura i divertida de les atraccions
de fira. Poc abans d'arribar a l'Aulerosa o la
Gusa, com també en diuen alguns , una forta
sotragada ens feu tocar el sostre del cotxe
amb el cap; el taxista va aturar el cotxe di-
ent-nos que no podia continuar. La cosa ens
va sorprendre , però no ens va anar malament
del tot; això ens va donar peu a tomar a par-
lar del preu del viatge i ens va permetre
aconseguí una mica més de fons comunita-
n .
Carregats amb les pesants motxilles , em-
prenguérem camí avall cap al vell pont sobre
el Ter. Un moment de repòs sobre les seves
velles branes ens permeté contemplar aque-
lla superba obra del segle XIV amb els cinc
arcs i en especial els tres centrals de gran
amplària. Recordo molt bé que em va fer
molta tristor acabar-lo de passar, ja que pres-
sentia, i amb raó, que no hi tomaria a passar
mai més. Pocs anys després , el 1963, queda-
ria cobert per les aigües .
Pujant amunt cap al poble, vàrem trobar
a la dreta del camí el vell hostal de la Riba,
on encara hi vivien , car es va abandonar el
novembre del 1962. Com que no dúiem di-
ners varem demanar que ens deixessin dor-
mir a la pallissa o en algun cobert. Van ser
molt considerats i ens deixaren passar la nit
. a unes còmodes golfes . La sorpresa d'aque-
lla bona gent va ser que , al vespre, quan
pujaren a preguntar si volíem alguna cosa,
van veure l'escampall de cordes i ferros ; lla-
vors varem dir-los el que volíem fer l'ende-
mà. Quan aquell home, suposo que era l' Àn-
gel, va dir-nos que "no s'hi pot pas pujar allà
dalt, no pot pas ser", sense pretendre-ho ens
encoratjava encara més a pujar a l' agulla.
De bon matí, després d'agrair-los la seva
hospitalitat, vaàrem acomiadar-nas-en i tra-
vessàrem el petit poble de Sant Romà de
Sau, on solament vivien cinc famílies. Con-
templàrem l'església amb els seu bonic
campanar romànic, la petita plaça del da-
vant, i uns metres més enllà la casa del Fa-
drí de Sau, lloctinent d'en Serrallonga. Pren-
guérem el camí del cementir i i abans
d'arribar-hi ens vàrem desviar pel sender
que ens duria a la canal de la casa del Cas-
tell de Tavertet. Una hora més tard érem a la
lleixa que ens duria al collet de l'agulla del
Barret d'en Riba.
Del record de l'escalada transcriuré, pel
seu realisme i espontaneïtat, la descripció
que pocs dies després de l'ascensió, va es-
criure, amb molt encert, per al butlletí de la
nostra entitat el company Jepet Monistrol.
" Ha plogut la nit anterior, però avui el
dia és claríssim, són les vuit del matí, quan
comença l'ascensió. En Carles prepara el
material, s'encorda i puja uns cinc metres
per entre uns blocs despresos. Des d'allà
amb un pas d'esqueneta sobre en Girbau,
comença a burinar el tram de paret de roca
llisa. Una vegada superats aquests primers
metres amb diverses burinades, prossegueix
amb un flanqueig. Quan arriba al final
d'aquest, m'avisa que fa reunió, que comen-
ci a pujar. Recupero part del material col'-
locat i inicio aquell flanqueig que a simple
vista semblava fàcil, però a causa de la des-
composició de la roca és difícil. Al final
d'aquest hi ha una fissura que permet a en
Carles continuar l'ascensió . AI final
d'aquesta hi ha una petita balma que supera
clavant un parell d'escarpes . La de més
amunt cedeix, i tan és veure' I caure com
veure'l agafat a la plataforma tres metres
més avall. Després de l'ensurt continua,
però ara seguint en doble corda fins una sa-
vina on fa reunió . Quan hi arribo veig que
està habitada per innumerables formigues i
una vespa. Li pregunto com se li ha acudit
fer una reunió en aquell paradís. Somriu i en
surt continuant cap a la dreta. Em comenta
que ara la roca és un xic més bona. Assegut
en aquella petita i incòmoda savina comple-
tament penjada al buit, contemplo com en
Carles intenta fer un forat fent girar el burí
com si fos un tornavís. M'explica que no pot
desprendre's de la mà que té en una petita
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presa per agafar el martell i poder picar el
burí. No sé si és, perquè la roca no és molt
dura o ell, molt tossut, però a la fi aconse-
gueix fer el forat i posar-hi una pitonissa.
Quan veig que s'hi penja, demano fins i tot
ajuda a les formigues. Sortosament pot bu-
rinar més amunt i continuar l'ascensió. Ara
les formigues ja em tomen a ser molestes. El
vaig perdent de vista parat amunt. El crido i
em respon que allò està molt fotut. Quan em
demana corda fluixa, endevino que està ar-
ribant al lliure del tros final. Quan sento que
crida "ja sóc dalt", respiro profundament i
surto tan de pressa com puc d'aquella mise-
riosa savina i d'aquell infern de formigues.
Recupero el material que puc, i no sense
dificultat em reuneixo per fi amb ell el cim
de l'agulla. Assegurats en una petita alzina
fem pujar els companys Girbau i Querol.
Deixem un petit pot, una targeta amb els
nostres noms i la data al cim de l'agulla. En
Carles diu que allà dalt no s'hi pot clavar
res, que tot és descompost. Passa la corda al
voltant d'aquella flaca alzina, i em diu que
comenci a baixar fent rapel, però sense fer el
més mínim sotrac. Quasi arrossegant-me per
la roca arribo per fi al peu de l'agulla. Al cap
de poca estona som tots tres a baix. Mentre
arrepleguem tot el material, mengem quatre
ametlles. Minuts després marxem plens
d'eufòria cap a Tavertet".
Després de contemplar un parell de vega-
des més aquella esvelta agulla que acabava
de ser escalada per primera vegada i sentir-
nos orgullosos de la tasca realitzada, com bé
diu el company Jepet, emprenem el camí
cap a Tavertet a refer-nos a casa de l'oncle.
Carles Olivella i Viguer
I Primera o primeres, es diu d'una escalada que aconse gueix
un cim o monòlit per primera vegada.
2 Ferros. Pitons o claus d'escalada per a l' assegurança a la
roca.
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